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I. «NUNCA ME INTEGRE» 
Arturo Perez-Reverte (Cartagena 1951) lleg6 a la literatura, desde 
el periodismo, hace poco mas de decada y media. Su rapida con-
quista del publico mayoritario y joven le vali6, en principio, el me-
nosprecio de la critica, que lo catalog6 coma un pasajero fen6me-
no editorial. Sin embargo, el afw pasado (junio 2003) fue admitido 
en la Real Academia de la Lengua Espanola, un honor para el que 
sin duda se necesita haber conseguido bastante respaldo critico. Aun 
as{, a pesar de que su faceta literaria ya ha recibido un amplio re-
conocimiento internacional, Perez-Reverte sigue destacando con or-
gullo su posici6n marginal dentro de los circulos literarios. 
Se define coma lector fundamentalmente, y escritor accidental-
mente; coma navegante, pero no coma periodista o escritor ( que es 
sin embargo por lo que publicamente es conocido). cPor que tanto 
empeiio en encontrarse fuera del orden establecido? Se trata de un 
escritor peculiar, muy vital, de vida pacifica ( es decir, una vez reti-
rado de su carrera de reportero de guerra) aunque de ideologia re-
belde. Quizas sea esa rebeldia la que le hace situarse al margen ... 
Ahondemos pues, mas en este atipico escritor y la percepci6n que 
tiene de su propia obra. 
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OG: Primero queria darle la enhorabuena por su entrada en 
la Academia. 
PR: Muchas gracias. 
OG: Tambien queria preguntarle por su relaci6n con los aca-
demicos, ('.C6mo es? No hay tantos escritores, sino mas bien te6ri-
cos de la lengua y la literatura, ('.no? 
PR: Escritores, escritores hay pocos, es verdad. 
OG: Y en realidad, ('.Ud., c6mo se encuentra dentro del grupo 
de escritores, no ya solo dentro del ambito de la Academia? 
PR: No hay un grupo de escritores, cada uno va a su aire. Los 
conozco, me llevo bien con ellos, pero yo ... Cada uno tiene su 
forma de trabajar, de escribir, su tipo de novela. Hay una relaci6n 
profesional, una relaci6n de amistad, de compafieros, pero no ten-
go relaci6n directa. 
OG: Pero, sin embargo, Ud. ha hablado en muchas ocasiones 
de Eslava Galan, Marse, u otra gente que esta escribiendo como 
Ud., dentro de la via de la narratividad. 
PR: Esos son amigos. No es lo mismo amigos que grupo. Con 
los amigos me tomo copas, hablo de literatura, pero no tenemos 
nada que ver como escritores. Yo no vengo de la literatura, vengo 
del periodismo, fui reportero. Lo que sf he sido es lector desde 
nifio. Entonces, yo entro a esto muy marginado. Siempre lo vi 
muy desde fuera y nunca me integre. Hay gente a la que respeto, 
a la que quiero, como amigos, pero realmente no hablo con ellos 
de literatura. Pues, no hay un grupo ni una generaci6n ni una 
descendencia. Yo voy por libre, y siempre digo que yo cazo solo 
en la vida y en la literatura. 
OG: Si, pero es cierto que ahora mismo se esta imponiendo esa 
literatura que cuenta algo, como la suya. 
PR: Si, cuando yo empece no era asi. Yo era entonces un 
marginal, entonces era yo un bicho raro, ahora no. Ademas cuan-
do se ha visto que eso funciona, pues ya hay mucha gente. Ya no 
estoy solo en las librerias, pero hace diez afios eran muy poquitos 
los que se atrevian. 
[Perez-Reverte sigue manteniendo su orgullo de marginal y pio-
nero, ya que el opt6 desde el principio par un tipo de literatura 
entonces despreciada y ahora estimada. Hoy d{a la literatura coma 
la suya, en la que prevalece el asunto sabre el estilo, es la mas com-
prada. Tal vez motivado par este interes def publico general, las er{-
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ticos han empezado a prestarle mas atencion a esta novela que 
narra proezas, coma en las clasicos. Y a pesar de que no quiera 
relacionar su obra con la de otros escritores contempordneos, no 
tiene problema en reconocer su deuda con la literatura anterior.] 
PR: Todos los grandes temas de la literatura estan ya en la li-
teratura clasica. Todo lo que desea el coraz6n esta en la !Ziada, la 
Odisea, y el teatro grecolatino. La literatura no es mas que el 
hombre, peri6dicamente, que rescata los grandes temas de la lite-
ratura, les quita el polvo y los pone otra vez a circular, para su 
epoca, y hace que esos temas de nuevo funcionen dentro del 
mundo actual. c:Pero que pasa? El mundo actual es un mundo 
posmodemo, es un mundo en el cual ya no hay fronteras nitidas. 
Todo esta mezclado, todo es contra todo y se nutre de todo, todo 
al mismo tiempo, cine, literatura, musica, todo interactua. Ya no 
hay inocencia en lectores ni en autores. Entonces, lo que yo hago 
en mi literatura es que integro todos esos elementos de siempre y 
le cloy un tratamiento para que funcione en el mundo de ahora. 
Ahora no se pueden contar Los tres mosqueteros como los es-
cribia Dumas o escribir La Cartuja de Parma como Stendhal, ni 
puedes escribir La montafia mdgica como Mann, porque el mun-
do ha cambiado. Y yo lo que hago es que tomo eso e intento 
ponerlo en funcionamiento (esto es, la aventura, el viaje ... ). Ya no 
hay una linea que separe aventura, sentimiento, o historia. El 
mundo actual lo mezcla todo. Por eso, yo lo mezclo todo en mi 
novela. Se trata pues de un factor posmoderno. 
Por lo tanto, de mis novelas no puedes decir que son de aven-
turas o de intriga, porque ya todo esta mezclado, porque el mun-
do en el que se vive y el lector que me lee, lo tiene mezclado tam-
bien. Quiz.is esa sea la raz6n del exito o de que mis novelas 
funcionen bien, en muchos paises, c:no?, que son los temas de 
siempre, pero traducidos al lenguaje, a la inquietud, a la enciclo-
pedia audiovisual, cultural que tiene el hombre de ahora. 
[En realidad Perez-Reverte se le presenta al lector moderno como 
el gu{a perfecta para ayudarle a cruzar la brecha entre el mundo de 
la lectura y el audiovisual, ya que no solo ha bebido de las fuentes 
de la literatura (cldsica y popular), sino que tambien ha estado en 
contacto con el mundo del periodismo y la television. Por esta ra-
zon, sus textos estdn llenos de referencias y tecnicas tomadas al 
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igual de Dumas que de temas y alusiones a peUculas y musica con-
temporanea]. 
OG: Y llegando ya a esa mezcla de la que ud habla, hablemos 
de la intertextualidad. Ud. introduce muchos textos anteriores usa-
dos de nuevo en su obra. En su proceso de documentaci6n, como 
lo ha llamado Ud. en ocasiones, Ud. lee otros textos. c:Lo hace 
como instrumento para su inspiraci6n? 
PR: Mas o menos, si. 
OG: Y c:usa textos solamente de literatura, o hist6ricos, milita-
res, filos6ficos ... ? 
PR: Todo, todo, claro. El caso es que yo soy lector fundamen-
talmente. Yo siempre digo que escribir es accidental, mientras que 
leer es fundamental. Entonces, claro, no es solo un acto de escri-
bir historia, es tambien un acto personal de disfrutar, de leer, de 
enriquecerme de conocer mas cosas que me gustan, desarrollar 
cosas que tengo en la cabeza, explorar territorios nuevos. Enton-
ces eso, una novela es un pretexto estupendo para que mi biblio-
teca siga creciendo, para leer, comprar libros nuevos, viajar, cono-
cer mas, ver peliculas, escuchar musica, y todo eso incorporarlo 
al libro. Cada novela es un tratamiento intensivo. Pues claro, ahi 
no hay un genero. 
De hecho, lo que leo ahora menos es novela. Ahora leo muy 
poca novela porque la novela que me interesaba la he leido ya 
toda desde que era muy jovencito y la he releido. De vez en cuan-
do, sale algo que me interesa mucho, pero ya no leo con la ino-
cencia del lector, ya leo con la malicia o la lucidez del profesional 
que ya tiene mucha mili. Lo que mas me interesa son clasicos, 
historia, ensayos, literatura clasica, que me da, digamos, que me 
ensancha, me abre o me hace recuperar, me hace refrescar los 
temas que voy a tratar. Es decir, yo de una novela ahora aprendo 
muy poco, pero de un libro de historia, sigo aprendiendo. Por eso, 
ahora yo leo de lo que aprendo. 
Como por ejemplo, ahora que estoy con Alatriste, pues me 
apetece de nuevo leerme los estoicos griegos, porque van con el 
caracter de Quevedo que era su amigo. Bueno, pues releer otra 
vez la filosofia estoica griega despues de tantos afios, me hace ver 
cosas que en su momenta no habia visto, porque ya tengo edad 
para apreciar cosas que en su momento no pude apreciar, y me 
es util para mi personaje. Entonces, cada novela me permite 
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ahondar mas, o volver sobre temas que antes habia leido de otra 
manera. Los libros que he leido para esto, pues han sido novela, 
historia, biografias, autobiografias, estudios de economia, sociolo-
gicos, de religion ... 
OG: cY La sombra del aguila, por ejemplo? Ud. antes de escri-
birlo, debio leer sobre el tema historico y militar, cverdad? cReal-
mente esta basado en una batalla histo"rica concreta? 
PR: A medias sf. Hay un hecho, que hubo espafioles a los que 
les paso eso, pero me invento todo lo demas. Ese es un libro 
tontorron, que hice en tres semanas. Sin embargo, para escribir 
ese libro tuve que leer antes muchisima historia de la epoca de 
Napoleon, pero no lo lei para ese libro. Yo lo escribi porque la 
conocia ya. Hasta para escribir una cosa comica de pocas pagi-
nas, hasta para escribir eso, conviene conocer muy bien de lo que 
estas hablando y leer antes sobre el tema. 
OG: Y entonces Ud., a pesar de que su faceta como escritor ha 
cobrado ahora mayor relevancia, sigue definiendose como lector. 
PR: Hombre, claro, es que si no fuera lector no escribiria. Es 
mas, un dia dejare de escribir, el dia que ya no pueda. El dia que 
mi talento, o mi imaginacion me fallen o este cansado tendre que 
dejar de escribir. Leer es lo importante, escribir es accidental. 
OG: cEs por eso por lo que incorpora tantos textos de otros 
autores a sus propios textos? 
PR: Primero lo hago por placer, me divierto, me lo paso bien. 
Despues porque yo soy lo que he vivido mas lo que he leido, y a 
eso no puedo renunciar. Tambien me gusta la complicidad con el 
lector, decide vamos a jugar a un juego que se llama literatura 
que tu conoces y yo conozco. Eso crea una cierta complicidad 
entre yo y el lector. Enriquece, y a la vez, me permite hacerle ho-
menaje a autores que me gustan mucho o que respeto mucho. 
A veces, la forma mas adecuada de contar las cosas es con la 
intertextualidad. Todo, todo el mundo usa intertextualidad. Luego 
hay gente que lo reconoce y hay gente que no. Hay gente que lo 
pone como suyo. 0 gente que dice, «como decia Aristoteles». Es-
tan los dos extremos. Yo me mantengo en el camino medio. Alu-
do a todo ello, pero al mismo tiempo como diciendo, vamos a ju-
gar, venga, yo no te lo cuento, tu lo sabes. Esa para mi es la 
intertextualidad. 
Por otro lado, la posmodernidad no es solo intertextual sino 
que tambien es intermediatica. Es decir, cine, television, medios, 
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todo esta mezclado. La reina del sur es un ejemplo clasico de eso. 
Ahf esta todo mezclado: cine, musica, literatura, los guinos, la 
aventura, la reflexion, el sufrimiento, el drama, la comedia, todo 
esta ahf. 
OG: El profesor Belmonte ha llamado a esta novela, La reina 
del sur, «la coctelera de Reverte», c:no?, porque estan todos sus 
elementos anteriores mas lo nuevo. 
PR: Claro, claro. Tampoco puedo evitarlo. Es como me sale, es 
mi forma de entender la literatura. 
Basicamente, siempre hay dos niveles presentes en la lectura. 
El lector elemental que disfruta de la peripecia, que disfruta de 
cuando esta con la chica, que sube, que baja, la violan, la matan: 
la aventura. Luego esta el otro lector que o es mas culto o ya 
reconoce los guinos y que ya se divierte en los meandros, la es-
tructura, el vocabulario, etc. Hay dos niveles de disfrutar. Y cada 
uno disfruta segun sus posibilidades. Pero tan respetable es uno 
como otro, para mi. Por eso trato con igual carino a uno y a otro. 
No desprecio al elemental y alabo al otro, sino que bueno, los dos 
niveles son absolutamente validos y juego con ellos. 
OG: c:Piensa Ud. en su lector cuando esta escribiendo? 
PR: Claro, porque soy un lector de novelas, claro que pienso. 
Pero tengo una ventaja, que el lector ideal soy yo. Yo escribo para 
el nino que fui y para el hombre adulto que soy ahora. A los dos 
intento satisfacer. 
Ahora bien, incluso El Capitan Alatriste tiene dos lecturas. Pa-
rece elemental (la perdida de Breda, etc), pero si te lo lees despa-
cio hay un desolado retrato del alma humana, de la Espana triste 
y negra de los curas, de los frailes, de la lnquisicion, de la politi-
ca. Todo eso esta ahf. Pero bueno, hasta Alatriste, hasta La som-
bra del aguila, que parece superficial y divertida, tiene mucha 
mala leche y una gran desolacion. 
OG: c:Y de donde le viene tanta desolacion? 
PR: Pues de la lucidez, de que tengo 52 anos, que he lefdo, he 
vivido, he visto guerras, he visto la naturaleza humana, he ama-
do, he sufrido. Todo esto me aporta una vision del mundo, de 
Espana y de la historia. Creo que la historia es la que explica el 
presente. Pues bueno, cuando uno es lucido y mira para atras, ve 
mas desolacion que felicidad. No voy a dejar de reconocer eso. 
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II. «Yo ESCRIBO DE ULISES A LA VUELTA DE TROYA» 
Perez-Reverte, escritor de bestsellers, sigue atrayendo a su publi-
co con buena dosis de aventura e intriga. Siguiendo el modelo 
marcado par sus idolos literarios ( ej. Alejandro Dumas, Conan Doyle 
o Herman Melville), Perez-Reverte crea, para sus papeles protagonis-
tas, a personajes preparados para la aventura, con ambici6n y va-
lor, con pasta de heroes_ Sin embargo, a pesar de que el modelo ha 
sido tornado frecuentemente de novelas decimon6nicas, estos nue-
vos personajes tienen alga de nuevo y particular, par lo que no ter-
minan de encajar en el molde. Y es que las personajes de Perez-
Reverte ya no viven en el xix, coma tampoco sus posibles lectores. 
Perez-Reverte, que proviene del mundo audiovisual, no puede 
sustraerse de ese nuevo horizonte de influencias. Sus personajes 
muestran pues una variedad de influencias que las convierte en una 
curiosa combinaci6n de inocencia y cinismo_ Este resultado, en 
cierto modo, esta condicionado par el hecho de que Perez-Reverte ha 
decidido conscientemente no sacrificar ninguna de las lecturas pre-
vias que dejaron huella en el. En la siguiente entrevista, Perez-Reverte 
se define con relaci6n a sus infiuencias y ubica su obra dentro del 
marco del posmodernismo, aunque con malices. 
OG: En realidad se le ha comparado con mucha gente, con 
Larra, Dumas, Stevenson, etc. cPiensa que se trata de compara-
ciones justas? 
PR: El problema es que la gente necesita etiquetas, sabre todo los 
te6ricos, los criticos, los academicos necesitan situarte, y si no te si-
tu.an, estan inc6modos. Y a veces no es tan facil. Sohre todo ahora 
que estamos en un mundo posmodemo. Las lineas ya no estan defi-
nidas, como antes. Por eso, ahora las etiquetas son 'escritor de no-
vela de aventuras', vale, 'de novelas hist6ricas', bueno, 'de novela de 
detectives' ... Si, todo eso soy, pero todo eso al mismo tiempo. Claro, 
por eso, es muy dificil decir algo definitivo. cDe que genera soy yo? 
Pues no lo se. De hecho, yo creo que no tengo ningun genera. Por 
eso, el adjetivo posmodemo es apropiado, me cuadra. 
OG: Claro que resulta muy dificil ponerle la etiqueta de posmo-
derno a Ud. por su mezcla de elementos, porque sus libros a la 
vez muestran factura modema, ya que sus personajes todavfa se 
basan en un personaje moral, con un c6digo etico consecuente. 
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PR: Sf, pero ya sin la inocencia del personaje del heroe del si-
glo XIX. 
OG: Con bastante cinismo afiadido, pero una postura ante la 
vida que nace de la afioraza del mundo coherente, estable en el 
que se podia confiar. 
PR: Claro. Aquiles, Hector ya son imposibles. Ahora s6lo Ulises 
puede ser el unico heroe. Yo ya no puedo creer en Aquiles, ya no 
me emociono con Aquiles porque no me lo creo: Aquiles no exis-
te. Entonces ya no puedes jugar a ese juego. El heroe del XIX, el 
heroe romantico, inocente, noble, que es perfecto, redondo ya no 
sirve, ya no funciona. Al menos ya no me funciona a mi como 
lector, por eso yo no escribo de el. Yo escribo del otro, de Ulises a 
la vuelta de Troya, ese sf que me interesa. 
OG: Entonces, miremos en particular algunos de sus persona-
jes. Si hablamos de Jaime Astarloa (en El Maestro de esgrima), 
podriamos decir que se trata de un heroe del XIX, un personaje 
moderno al que se le ha afiadido un gran pesimismo. Ud. ha di-
cho en varias ocasiones que es su heroe preferido. 
PR: Si, porque es mi personaje mas puro. Ese y el marino Coy, 
de La Carta esferica, son quiza mis dos unicos heroes limpios, ino-
centes, de alguna forma. Si yo fuera uno de ellos, Coy serfa lo que 
yo soy y el maestro de esgrima lo que a mi me hubiera gustado 
ser. Pero aun asf, aunque son inocentes, ya sospechan que estan 
equivocados. 
OG: Y por ser inocentes no les van bien las cosas, <'.no es cierto? 
PR: Claro, pero son incluso gente que saben que estan pisan-
do en falso. El heroe de antes sabia que al final terminarfa bien, 
· se quedarfa con la chica y matarfa al malo. No habria ningun 
problema. Mis heroes inocentes ya saben que ese final feliz es 
imposible. Y eso ya los hace un poco menos inocentes que al 
resto. 
OG: Tambien se observa en su obra un uso particular de sus 
personajes. Ud. usa el recurso de esconder a sus propios persona-
jes, creados por Ud. dentro de otros textos suyos, citandolos como 
personas que se confunden con el mundo real o al menos, con el 
microcosmos coherente de su novela. Por ejemplo, en El Club 
Dumas, mezclados entre otra bibliografia real, aparece el Tratado 
de esgrima de Jaime Astarloa. Cuando hace esto, Nuien disfruta, 
Ud. o lo hace jugando y contando con la fidelidad de su lector 
habitual? 
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PR: Estoy jugando conmigo, claro, es un placer, una gozada. 
La literatura es un juego. 
OG: Y de su uso de la intertextualidad (no ya solo este sino en 
general), Ud. dice, y a mi me parece que es cierto, que ocurre 
cuando su faceta de lector interfiere con su faceta de escritor, 
c:verdad? Cierto critico (Sanz Villanueva) sin embargo, lo ha acu-
sado de que su uso frecuente de esta tecnica se debe a que a Ud. 
todavia le queda algo de mala conciencia por estar usando un 
genero poco preeminente. Considera este critico que Ud. ha pla-
neado estas referencias de forma consciente para asi dotar de 
valor erudito a su literatura. c:Ud. que cree? 
PR: No, no estoy de acuerdo. Pero c:sabes que pasa?, que insis-
to en que lo del genero es un termino equivoco. Si tomas Rogelio 
Ackroyd, una de mis novelas favoritas, una novela policiaca pura 
donde el autor no pretende mas que contar una trama de miste-
rio, desde el punto de vista tecnico es una obra maestra, porque 
el punto de vista lo trabaja de una forma magistral, tan magis-
tral como Ford en El buen soldado, por ejemplo. Entonces, c:que 
pasa? Que uno puede aprender tanto de una novela policiaca 
barata, como de un libro complejisimo. 
c:Hasta que punto Corin Tellado es despreciable con relaci6n a 
Dostoievski? Pues desde el punto de vista preeminente. Para usar 
una imagen borgiana. Como sabes, para Borges, el lector esta en 
el centro de una tela de arafia, que es la biblioteca, y esa tela de 
arafia se ramifica y ahi es donde esta Dostoievski y aquf esta 
Tolstoi, y aquf esta Mann, pero tambien aqui esta el tango, y aquf 
esta Conan Doyle y Sherlock Holmes y tal, y la novela policiaca. 
Y todo hay que verlo en conjunto, porque el lector no es lector de 
un solo libro, es lector de todos esos libros. Y entonces, tan im-
portante es Agatha Cristhie como Dostoievski para el lector, por-
que al final lo que queda es el poso que toda esa literatura deja 
en el lector. Quien ha lefdo a Corin Tellado y a Dostoievski, es los 
dos, y los dos pesan en el. Eso conforma a un lector. Desde ese 
punto de vista, en ese contexto, no hay generos menores, hay 
generos diferentes, que se concitan en el lector como eje de la gran 
biblioteca que es el mundo. Por eso, puede cambiarte la vida tan-
to Agatha Cristhie como Tolstoi, depende del momento en que lo 
leas, de tu contexto y tu momento. 
Entonces, no tengo ningun complejo, no es cierto. Si yo hablo 
de una aventura, no se trata de una aventura que yo intente dig-
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nificar. Lo que pasa es que la aventura la combino con otros ge-
neros que la completan. 0 sea, no lo hago para dignificarla, sino 
que lo hago para enriquecer en ese contexto general en el cual se 
mueven mi obra y el lector. c:Por que voy a renunciar a Agatha 
Christie o a Conan Doyle si me han conformado tanto como pue-
de haberme conformado El idiota de Dostoievski? De hecho, a lo 
mejor mas, porque yo lei Los tres mosqueteros con 9 afios y con 
esa edad, lo que lees te impacta. 
OG: Ahora nos estamos metiendo de Ueno en la polemica so-
bre el canon literario. 
PR: Pero c:quien establece el canon? 
OG: Se puede hablar de un canon, como por ejemplo el esta-
blecido por el Premio Nobel. 
PR: Ese es un canon socialmente correcto. El canon lo esta-
blece el lector. Te voy a explicar por que no hay un canon. A Luis 
Alberto de Cuenca, poeta, un tipo cultisimo, le encantaban los 
comics de El Capitan Trueno, y lo marcaron, para toda la vida. Y 
sin embargo, en un canon objetivo, ideal, nadie incluye El Capi-
tan True no, aunque en su canon este El Capitan Trueno, como en 
el mio esta Dumas. Por lo tanto, si cada lector tiene un canon, 
significa que no hay canon. Lo que hay es una gran biblioteca de 
la que el lector, el azar o su eleccion, le hace adoptar segmentos 
determinados, como si uno cortara pedazos de un melon. Pero no 
hay canon, sino biblioteca. En realidad, el termino canon siempre 
me repugno, porque parcializa, relativiza y limita. 
El que cambia y evoluciona es el lector. Asi, el canon siem-
pre se esta moviendo, lo que significa que no hay un canon esta-
blecido. Lo que hay son obras maestras indiscutibles, como la Bi-
blia, La montaiia magica, La cartuja de Parma, Crimen y castigo: 
obras maestras necesarias, imprescindibles y fundamentales. Pero 
eso no es el canon, porque a esas obras cada lector les afiade 
aquellas otras obras que lo han marcado tanto o mas que esas 
obras. 
Por ejemplo, nadie cita la Biblia en el canon y sin embargo, la 
Biblia para mi ha sido fundamental. No porque sea la palabra de 
Dios, sino porque la Biblia me ha dado una memoria clasica que 
vive con la civilizacion cristiana cultural en la cual he nacido, 
como occidental, que me ha ayudado a entender por que mi so-
ciedad actual occidental es como es. Por lo tanto, para mi la Bi-
blia es fundamental, y sin embargo, nunca la veo en el canon. 
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OG: Creo que su canon literario tiene sobre todo base en el 
siglo XIX, c:no? 
PR: Bueno, en muchos siglos, pero es que el siglo XIX es 'el 
siglo de la novela'. En el XIX es cuando nace. Has ta el XIX, hay 
novela, como el Tristam Shandy, la novela del XVIII, el Quijote ... 
Pero la novela, tecnicamente novela, novela como artefacto narra-
tivo, es en el XIX donde cuaja. Por lo tanto, evidentemente, tengo 
que referirme al XIX, como si eres pintor tienes que hablar de 
Velazquez, porque es fundamental. 
OG: c:Pero y en el xx? c:No le atraen otros autores mas modemos? 
PR: En el xx no, porque son mas decisivos los del XIX que los 
del xx, aunque tambien hablo de los del xx. Hablo de Valle-Inclan, 
de Joseph Conrad, de Thomas Pynchon, que son los que a mi me 
interesan, de Thomas Mann, de Stephan Sweede, Joseph Roth, y 
son del xx. Pero, yo a esos novelistas los puedo apreciar, disfrutar· 
y exprimir porque me he formado antes en el conocimiento inti-
mo que tengo del XIX. Sin esa literatura, sin ese aprendizaje tec-
nico, como lector y como profesional que tuve del XIX, no podria 
disfrutar, apreciar o exprimir tanto como exprimo todo lo que se 
esta escribiendo en la literatura del siglo xx. 
OG: c:Y cuales son las caracteristicas que le atraen de los es-
critores que Ud. acaba de nombrar? 
PR: Muchas. Seria larguisimo enumerarlas. La tecnica, el sen-
timiento, la profundidad psicol6gica y las que estan en cualquier 
texto, lo que hace que sean clasicos, evidentemente. 
OG: c:La apreciaci6n de la tecnica le ha empezado a interesar 
una vez que ha sido escritor, o ya la tenia anteriormente? 
PR: Claro, antes leia de otra manera, ahora ya no. Ahora me 
pasa como al relojero que ahora mira un reloj y ya no lo mira de 
la misma manera. El no mira la hora que es. El mira si las mani-
llas van asi, mira si cierto mecanismo esta ahi. Y no miras la hora, 
ves la maquinaria. Mi desgracia es que ya no puedo leer novela 
como otra gente, ahora yo la leo como profesional. Ya no disfru-
to con la narraci6n, disfruto del mecanismo narrativo, que es tan 
buena raz6n como cualquier otra para leer, pero claro, yo ya no 
tengo la inocencia para arrastrarme por la historia como antes, 
que leia una novela y me dejaba llevar por ella. Ya no. 
Sera cierto que Perez-Reverte ya no se deja atrapar par las tra-
mas novelescas, pero no hay duda de que el si consigue ese efecto 
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en sus lectores, que siguen comprando, tan pronto coma sale, cual-
quier obra que lleve su firma. Los numeros son la prueba, ya que 
las ventas de sus libros siempre llegan a las 500.000 copias, cifra 
que sigue aumentando. 
Ill. «MI PRIMERA NOVELA POSMODERNA ES LA TABLA DE FLANDES» 
cEs Perez-Reverte posmoderno? Este escritor considera que su 
nominaci6n entre las posmodernos, par el simple hecho de ser 
bestseller, no es relevante. De las siete 'novelas gordas' ( coma el las 
denomina) que ha escrito, dos quedan fuera del marco posmoderno, 
de acuerdo con su definici6n. Considera que no fue consciente de 
la naturaleza h{brida de sus experimentos literarios, hasta que pari6 
su tercera criatura (La tabla de Flandes). En la siguiente entrevista, 
Perez-Reverte nos hace el favor de aclararnos la Unea evolutiva de 
su obra. 
OG: Creo que veo una diferencia bastante grande entre su 
primera novela, El husar, y las siguientes. i.A que se debe? 
PR: L6gicamente: entonces tenia 35 afios y ahora tengo 52. 
OG: No, me refiero a un diferencia en 2 afios: de El husar 
(1986) a El maestro de esgrima (1988). En la segunda novela, su 
estilo esta ya completamente ahi. Se le puede reconocer. 
PR: No, no es verdad. No se me reconoce mi estilo hasta La 
tabla de Flandes. 
OG: i. Y por que dice eso? 
PR: En realidad, mi primera novela posmoderna es La tabla de 
Flandes. El Maestro de esgrima es una novela clasica que yo escri-
bo sin saber que yo no soy clasico. Mi intenci6n con El maestro 
de esgrima era hacer una obra clasica, inocentemente, pero me 
sale una novela con algunos elementos posmodernos, de los que 
no era consciente mientras escribia. Es en La tabla de Flandes 
cuando me siento a escribir una novela y ya soy consciente de ese 
mestizaje moderno. 
OG: Sin embargo, en El maestro de esgrima hay ya bastantes 
rasgos posmodernos. 
PR: Si, pero eso me sale asi, no es buscado, deliberado. No soy 
consciente de ello cuando escribo. Yo soy lector, claro, entonces 
llego a esto con mucha lectura, con muchos libros y con mucha 
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vida encima. Y me sale asi, pero yo no soy consciente. Queria 
hacer una novela como Gald6s y Valle-Inclan, para ser justos. 
Eran mis dos modelos narrativos. pero principalmente esos, aun-
que habia muchos otros (como Stendhal...). Asi que me siento, 
escribo, termino, la miro, la leo y me doy cuenta de que, bueno, 
aqui hay algo mas que no se que es. Y justamente para aclararlo, 
me siento a escribir La tabla de Flandes. Y es ahi ya, donde suelto 
los perros de guerra y me dejo llevar. Pero mi estilo actual, donde 
de verdad cuaja ya, es en el El club Dumas. Hay una serie de eta-
pas que para mi estan muy claras. Primera estaria El husar, que 
es algo publicable, pero un relato que yo hago para mi. 
OG: iPor que se publica? 
PR: Porque un amigo mio se empefi6 en leerla, le gust6 mu-
cho y la public6. Yo ni siquiera la pensaba publicar. El maestro de 
esgrima, sin embargo, si. Es la primera que escribi con esa inten-
ci6n. Entonces, en mi segunda etapa, estaria El maestro de esgri-
ma, con la que me dije 'ahora voy a hacer una novela que aluci-
nen', y entonces tuve exito con esa novela. 
Pero en El club Dumas es donde ya me lanzo. En La tabla de 
Flandes todavia no mezclo generos, aunque si conceptos. El len-
guaje, por ejemplo, es un lenguaje mas clasico. Si te <las cuenta, 
en La tabla de Flandes, el lenguaje es muy clasico, sigo siendo 
muy ortodoxo en cuanto a esto. En El club Dumas, sin embargo, 
empiezo ya a jugar, a meter, dialogos dentro del texto, cosa que 
antes no hacia, mezclando pensamientos con palabras ... Eso es a 
lo que me refiero cuando digo que ahi es donde me suelto no s6lo 
con respecto a los conceptos sino tambien con el estilo. La reina 
del sur es ya el colmo de esto, ahi lo mezclo todo. Mezclo el argot, 
la musica, el lenguaje, pensamientos ... , dentro de unos ciertos li-
mites, claro. Es mi novela menos ortodoxa. 
OG: Y tal vez por eso es la que le ha llegado a mas gente, <:no 
cree? 
PR: Bueno, tambien el tema es mas facil. No es lo mismo ha-
blar de libros antiguos o de una iglesia en Sevilla, que hablar de 
narcotrafico y tiros. 
OG: Pero por ejemplo, en Espafia, donde la gente no conoce 
tanto ni el argot mejicano ni ese mundo del narcocorrido, puede 
resultar dificil que llegue, debido al vocabulario. Mucha gente ha 
comentado que con las 100 primeras paginas sufrieron. iNo pien-
sa que fue algo arriesgado con su publico de siempre? 
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PR: En realidad result6 ser una novela muy dificil de construir. 
Puede parecer literatura facil, pero a mi se me hizo muy dificil, y 
muy peligrosa como autor. Pero se ha vendido como todas, 
500.000 ejemplares. 
Gracias a estos riesgos que Perez-Reverte ha ido tomando con su 
obra, su producci6n se ha ido hacienda mas variada y atractiva 
para un publico cada vez mas amplio. Si su primera 'novela gorda' 
(El Maestro de esgrima) nos impresion6, La Reina del Sur nos de-
jara enamorados. Las mezclas de vocabulario, tematica y saltos 
temporales hacen que la obra de Perez-Reverte, a la vez que comple-
ja se vaya hacienda diversa e incombustible. Esta progresiva amplia-
ci6n de miras y generos hace que sus fieles lectores no se cansen de 
su producci6n. 
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